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J. 42/79. 
Forskrifter om forbud mot bruk av snurpenot, snurrevad og andre not-
redskaper, herunder reketrål i Troms fylke. 
I medhold av §§ 1 og 37 i lov av 25.juni 1937 om sild- og 
brislingfiskeriene og § 4 i lov av 17.juni 1955 om saltvannsfiskeriene 
og kgl.res. av 17.januar 1964 har Fiskeridepartementet den 9. mars 
1979 bestemt: 
I. 
Det er forbudt å bruke snurpenot, snurrevad og andre not-
redskaper, herunder reketrål i fØlgende områder i nedenfornevnte kom-
muner i Troms fylke: 
1. Balsfjord. 
Stålvikbotn i Malangen, kart nr. 84, innenfor en rett linje 
trukket fra Mestervik på fjordens nordside til Lanes på fjordens 
sørside. 
2. Tromsø. 
Ramfjorden, kart nr. 87, innenfor en rett linje trukket mellom 
Ramfjordnes 69°31,7' N og 19°0,9' 0 rettvisende 176° til Haug-
bergneset lykt. 
3. Skjervøy. 
Langfjorden, kart nr. 91, innenfor en rett linje fra Arnøy lykt 
rettvisende 320° til Nessøyra. 
4. Kvænangen. 
Kvænangen, kart nr. 94, innenfor en rett linje trukket fra 
Kvænangstraumen fyrlykt over et stående jernstakemerke til 
Nord straumen. 
II. 
Disse forskrifter trer i kraft straks og gjelder til 
31.desember 1983. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrifter 
av 20.desember 1978. 
